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Andilly – 7 rue du Cimetière
Opération préventive de diagnostic (2017)
Catherine Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher C. 2017 : Andilly 7 rue du Cimetière (17), rapport de diagnostic archéologique,
Bègles, Inrap GSO.
1 Le diagnostic réalisé à Andilly rue du Cimetière, porte sur une surface de 6 938 m2 à
proximité  du  marais  et  de  l’église  paroissiale.  Il  n’a  livré  que  de  rares  traces  de
fréquentation antique et notamment une extraction de marne. Ces éléments viennent
conforter une occupation déjà connue sur la commune dont le terroir est occupé depuis
la période néolithique.
2 Signalons aussi quelques structures modernes (fossés de parcellaire) et contemporaines
(puits et carrière liés à la construction de la maison après 1821).
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